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особистості, адже ідеали з часом змінюються, змінюються підходи до 
прийняття тих чи інших речей, змінюється й сама особистість. Шлях до 
істини — постійна практика людини, постійний аналіз через призму всіх 
суб’єктивних факторів. Людина впродовж життя тренує у собі можливість 
відрізняти реальне від уявного, істинне від хибного на основі постійного 
зважування відповідних об’єктів пізнання, їх співвідношення між собою 
та відображення у свідомості людини. Але і щодо практики є обмеження, 
адже не всі теоретичні ідеї ми маємо змогу перевірити, як-от ідеї 
квантової механіки, фізики. І тут уже для підтвердження відповідних ідей 
існують інші критерії: логічність, системність, простота, краса. Ці 
критерії, безумовно, не можна назвати абсолютними, адже вони 
використовуються лише в комплексі, нерозривно один від іншого.  
Тому при обранні шляху до пошуку істини потрібно одразу 
виокремити метод, критерії, за якими цю істину ми будемо аналізувати. 
Але, як казав Геракліт: «Все тече, все змінюється», тому абсолютної 
істини дістатись неможливо, адже підходи будуть змінюватись з часом 
або, як було зазначено вище, будуть залежати від особи. 
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ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ВИМІР ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
Сучасна філософська герменевтика досліджує розуміння, 
тлумачення, інтерпретацію текстів. Вона нерозривно пов'язана як з 
теоретичними правовими дослідженнями, так і з філософією права. 
Розуміння позитивного права з часу появи писемності відбувається через 
тексти законів та інших нормативних актів, які, виражаючи думки та 
наміри законодавця, потребують верифікації нормативного матеріалу 
разом із мовним аналізом останнього. Такі тексти повинні щонайбільше 
відповідати розумінню зовнішнього світу суб'єктами, які їх створюють. Це 
досягається шляхом втілення у точному текстовому відображенні 
об'єктивних зв'язків та соціальних відносин. З іншого боку, розуміння 
законів особами, які їх читають і використовують, має відповідати 
«літері» і «духу» самого закону, без втрати його смислу і в аспекті 
системного правового тлумачення. Герменевтичній концепції відмінності 
між правом і законом притаманний оригінальний засіб знаходження 
права. «Дух» права, за тлумаченням герменевтиків, поєднує в собі 
взаємодоповнюючі елементи сутності (справедливості як природного 
стану людини) та існування (екзистенції). Тобто, у вимірі правової 
реальності герменевтика забезпечує не тільки точне розуміння сутності 
права як соціально-політичного явища, але і його філософське пізнання та 
розуміння на рівні онтологічної дійсності. А. Кауфман, вважав, що 
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герменевтичний метод дає розуміння «справжнього» права, бо основу 
його герменевтичного знаходження становить дещо «онтологічне» 
(свобода як природний стан людини) [1, c.104]. 
Безпомилкове пояснення, тлумачення норм права, що регулює 
суспільні відносини, ґрунтується на з'ясуванні їх змісту, сутності, де 
визначальним стає мовне порозуміння між людиною та іншими особами в 
умовах співіснування у соціальному середовищі. Це означає, що соціальні 
відносини регулюються не лише діючими юридичними нормами, а і 
неодмінно базуються на їх єдиному розумінні і розумному тлумаченні у 
процесі існування особистісних відносин. Без розуміння, а отже і 
прийняття права окремою людиною та усім суспільством в цілому, існує 
небезпідставна загроза у припиненні його дії, оскільки сутнісне розуміння 
права і є основою дії юридичних законів у соціальному середовищі. 
Герменевтика вчить, що відправною точкою будь-якого розуміння є 
історико-критичне тлумачення [2, c.36]. Воно намагається, за наявної 
можливості, об'єктивно актуалізувати смислові дефініції. Це реалізується 
за допомогою знань і за участі процесів попереднього розуміння. Воно 
має на меті відновити сенс з причин виникнення тексту виходячи з 
міркувань автора і сучасників, тобто відновити його первісний зміст.   
За допомогою герменевтики здійснюється системне тлумачення 
права розглянутого в єдності публічного і приватного, матеріального і 
процесуального, національного і міжнародного. На розуміння права в 
герменевтичному контексті впливають не тільки і не стільки організаційні 
та юридично-технічні фактори, що характеризують правову реальність, а 
й в рівній мірі економічні показники, особливості національного 
менталітету, історичні традиції тощо. 
Тобто, якщо ми кажемо про герменевтику у галузі права, то її 
завданням як багатогранного людського досвіду, спрямованого на 
досягнення порозуміння з іншим, хоча, на перший погляд, і виявляється 
занадто скромним, порівняно з науковими методологічними концепціями, 
але по суті є не менш амбітним, ніж завдання самого права – уможливити 
мирне співіснування людей [3, с.306].  
Герменевтика не підміняє і не заміняє тлумачення права. 
Тлумачення права представляє собою інструмент юридичної техніки. 
Двоєдиним завданням, яке вирішує інститут тлумачення (інтерпретації), є 
з'ясування і роз'яснення волі законодавця, вираженої в нормативному 
правовому тексті. 
Правова герменевтика, як розділ науки про розуміння, покликана 
об’єднати в собі:  
1) знання про способи викладу волі в юридичному тексті
(юридична техніка, юридична лінгвістика, логістика як наука про виклад і 
оформлення нормативних актів);  
2) знання про прийоми (способи) з’ясування та роз’яснення волі,




3) правову експертизу юридичних текстів як спеціальну сферу 
знань про виправлення вад юридичних текстів [4, c. 40]. 
Використання юридичної герменевтики як методології дозволяє 
адекватно тлумачити зміст правових норм, забезпечує їх ефективну 
реалізацію. Проблема тлумачення норм права, що здійснюється різними 
суб’єктами інтерпретаційної діяльності, багатогранна, стосується різних 
аспектів життєдіяльності держави і суспільства, має теоретичну і 
практичну значимість [5, c.191]. 
Тобто, герменевтика робить можливим виключення багатьох 
спірних питань,  підвищує цінність та значимість  інтерпретаційної 
практики, всебічно та  повно досліджує суперечності та помилки під час 
тлумачення правових норм, удосконалює «мову» законів. 
Стає дедалі очевидним, що ступінь розробленості і досконалості 
дослідження «мови» права прямо впливає на ефективність застосування 
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